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ドングリゝ兵衛 画劇刊行社 1936 年 12 月
骨なし蛸ちやん ヱバナシ・トーキー社 1937 年２月ヵ
ヤサシイヲヂチヤン ヱバナシ・トーキー社 1937 年３月
安兵衛と高田馬場 ヱバナシ・トーキー社 1937 年９月
支那事変　海軍爆撃隊　
荒鷲 画劇刊行社 1937 年 11 月
金太郎 画劇刊行社 1939 年 10 月
カミサマトシロウサギ 日本教育紙芝居協会 1940 年 12 月
鉄の腕 日本教育紙芝居協会 1940 年 12 月
大政翼賛　隣組 日本教育紙芝居協会 1941 年１月
草鞋長者 日本教育画劇株式会社 1941 年３月
聖戦〔再興〕交響楽 金井信生堂 1941 年４月
カミサマトシロウサギ 日本教育画劇株式会社 1941 年７月
オトギ列車 日本教育画劇株式会社 1941 年９月
オトギカミシバイ　
ハナサカヂヂイサン 玉山茂三郎 1941 年 10 月
科学する熊さん 日本通運株式会社 1941 年 10 月
〔銃後〕貯金だより 日本教育画劇株式会社 1941 年 10 月
伝書鳩少年団 大政翼賛会宣伝部 1941 年 12 月
鉄の進軍 東宝社 1941 年 12 月
ヤサシイヲヂチヤン 大東亜文化画劇社 1942 年３月
一銭の力 日本図書出版社 1942 年５月
カチカチ山 大日本画劇株式会社 1942 年 12 月
フクチャンと怪人物 画劇報国社 1943 年６月ヵ
戦ふ船員 日本教育画劇株式会社 1943 年７月
ひばり 日本教育画劇株式会社 1943 年８月
英霊に応ふ 大日本画劇株式会社 1943 年９月
ガンバレコスズメ　
決戦体制版 全甲社 1943 年９月ヵ
ハッパの仏さん 大谷出版協会 1943 年 12 月
金太郎の落下傘部隊
〔不揃い〕 全甲社紙芝居刊行会ヵ 1944 年２月ヵ
制海の烽火 東亜国策画劇株式会社 1944 年４月
モモタラウ 全甲社 1944 年６月ヵ





ことり座 KAMISIBAI 不明 不明〔戦後〕
初出 他館なし
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新興タイ国 日本教育画劇株式会社 1941 年６月
村の進軍 日本教育画劇株式会社 1943 年 10 月
銃後の誓 日本教育画劇株式会社 1943 年 12 月
大空につづけ 東亜国策画劇株式会社 1944 年７月
花咲爺 東亜国策画劇株式会社 1944 年７月
勝利への道 翼賛文化画劇協会 1944 年８月
自分は海員 日本教育画劇株式会社 1944 年９月
オツヨイワウジサマ 東亜国策画劇株式会社 1944 年 10 月




















































































































































































































































⑼　 『終戦 70 周年記念　民衆が見た戦争』徳島県立文書館企画展図録
2015 年８月５日～ 10 月 25 日。












日時：2018 年 11 月 10 日（土）14：00－17：30
































　 紙 芝 居『 日
本 の つ ば め 』
上 演（ 静 岡 県
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